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［研究ノート］
淑徳大学教職員の自校教育に関する意識と 
取り組みの現状
─自校教育に関するアンケート調査からの分析─
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Ⅰ　アンケート調査の背景と目的
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Ⅱ　アンケート調査結果の概要
１．回答率と所属キャンパス
??????????????66.3％????62.8％????????????????
78.6％???????????????????????????????66.1％??????
????????????????????????62.5％????59.1％????????
????
?????????????175????113????????66.1％????62.8％?????
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	 表１　アンケート対象者と回答率	 （単位：人）
千葉キャンパス 埼玉キャンパス 東京キャンパス 大学全体
教員 職員 教員 職員 教員 職員 教員 職員
対象者 121 69 40 22 14 22 175 113
回答数 80 44 25 13 11 14 116 71
回答率 66.1％ 63.8％ 62.5％ 59.1％ 78.6％ 63.6％ 66.3％ 62.8％
２．アンケート調査上での［自校教育］の概念規定
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????2008???20?????????????????????????????????
?????20600002????20?22???????????????C???????????????????
３．回答数と勤続年数
????????????????５?????????????３???????????
??????????????５????????????????????????????
?????????10???????????????
	 表２　アンケート回答数	 （単位：人）
千葉キャンパス 埼玉キャンパス 東京キャンパス 大学全体
勤続年数 教員 職員 教員 職員 教員 職員
その他
無回答
教員 職員
その他
無回答
５年未満 29 17 12 1 8 2 0 49 20 0
５年以上～
10年未満
25 11 0 4 1 1 0 26 16 0
10年以上～
15年未満
12 3 9 2 2 3 0 23 8 0
15年以上 14 13 4 6 0 8 1 18 27 1
未回答 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
合計 80 44 25 13 11 14 3 116 71 3
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?????????????????????
Ⅲ　自校教育を学ぶ機会
設問：「自校教育について（自ら進んで）書籍や講演等で学ぶ機会をもったことがあるか」につ
いて
１．教員の勤続年数と学ぶ機会の関係
?????????????????????????????????????68.2％??
????????????????????????4.4％?????????????????
??????15???????????????????????????????57.1％??
?????????????78.5％????????????
表３　自校教育について（自ら進んで）書籍や講演等で学ぶ機会をもったことがあるか	 ％（人）
15年以上
10年以上
15年未満
５年以上
10年未満
５年未満 合計
１．複数回ある
教員 32.0％ 8 28.0％ 7 16.0％ 4 24.0％ 6 25
職員 42.9％ 3 28.6％ 2 28.6％ 2 0.0％ 0 7
２．ある
教員 8.1％ 3 13.5％ 5 29.7％ 11 48.6％ 18 37
職員 55.0％ 11 10.0％ 2 10.0％ 2 25.0％ 5 20
３．どちらともいえない
教員 7.7％ 1 0.0％ 0 46.2％ 6 46.2％ 6 13
職員 27.3％ 3 18.2％ 2 18.2％ 2 36.4％ 4 11
４．ほとんどない
教員 20.0％ 2 20.0％ 2 30.0％ 3 30.0％ 3 10
職員 11.1％ 1 0.0％ 0 33.3％ 3 55.6％ 5 9
５．まったくない
教員 0.0％ 0 0.0％ 0 25.0％ 1 75.0％ 3 4
職員 27.3％ 3 0.0％ 0 27.3％ 3 45.5％ 5 11
６．無回答
教員 0.0％ 0 0.0％ 0 50.0％ 1 50.0％ 1 2
職員 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0
２．職員の勤続年数と学ぶ機会の関係
???????????????????????????????46.6％???????
20％?????????????????????????19.0％?????????????
??15％????????????
?????????????10???15????????????????????????
????????33.3％????????????66.6％????????????
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３．自校教育の必要性の認識
設問：「これまで自校教育の必要性を感じたことがあったか」について
⑴?????????????????
????????15?????????????????????????????????
??????????????????83.3％?????????????????????
66.4％?????????????????????????????????０??????
???30％??????????????????????５???????42％???????
???????????????????????????
⑵?????????????????
???????????????????????10???15??????????????
100％?????????????????????????????????????????
?????????71.9％?????????????????????????66.4％????
??????????????????５?????????35％?????????????
???????
	 表４　これまでに自校教育の必要性を感じたことがあるか	 ％（人）
　 15年以上
10年以上 
15年未満
５年以上 
10年未満
５年未満 （人数）
１．大変感じている
教員 8.7％ 2 30.4％ 7 26.1％ 6 34.8％ 8 23
職員 27.8％ 5 22.2％ 4 27.8％ 5 22.2％ 4 18
２．感じている
教員 24.1％ 13 16.7％ 9 27.8％ 15 31.5％ 17 54
職員 45.5％ 15 12.1％ 4 21.2％ 7 21.2％ 7 33
３．どちらともいえない
教員 6.1％ 2 15.2％ 5 15.2％ 5 63.6％ 21 33
職員 28.6％ 4 0.0％ 0 21.4％ 3 50.0％ 7 14
４．あまり感じていない
教員 25.0％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 75.0％ 3 4
職員 40.0％ 2 0.0％ 0 20.0％ 1 40.0％ 2 5
５．感じていない
教員 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0
職員 100.0％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 1
６．無回答
教員 0.0％ 0 100.0％ 2 0.0％ 0 0.0％ 0 2
職員 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0
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?????????????????????
Ⅳ　自校教育として取り入れている教育内容と考えられる具体的なアイディア
〈複数回答や特徴的なアイディアを抜粋し，カテゴリー別に分けた．回答の中で個人が特定され
る可能性があるものは，掲載を控え主なものを整理したものを掲載する．〉
設問：授業・学生対応などで自校教育に関する内容を取り入れたり，意識している内容
１．自校教育としての講義内での工夫
⑴???????????????????????????????????????
⑵???????????????????????????????????
⑶?????????????????????????????????????????
???
２．自校教育としての初年次教育における工夫
⑴????????????????????????????????
⑵?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
３．自校教育としての学生支援や対応における工夫
⑴?????????????????????????????
⑵?????????together with him????????????????????
⑶?????????????????????????????????
４．自校教育としての募集広報における取り組み
⑴?????????????????????????????????????????
???
⑵????????????????????????????????????????
???
設問：自校教育（建学の精神）を学生・教職員に意識づけるための具体的なアイディア
１．学生に対するもの
⑴?????????????????????????????????????
⑵???????????????????
⑶?????????????????????????????????????????
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?????????
⑷??????????????????????????
⑸??????????????????????????????????????
２．教職員に対するもの
⑴?????????????????????????????????????????
????????
⑵?????????????????????????????????????????
??
⑶?SD?FD??????????????????
⑷???????????????e-learning?????????????
３．その他
⑸?????????????Ｔ???????????????????????????
??????????????????????
⑹???????????????????????????????????????
４．アンケート結果からの考察
??????????????????????????????????????????
???????????
⑴???????????????????
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????????????????????????????????????????
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２????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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３????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
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